Falck: Faulcon ; 1430-1680 by unknown
Falck
Dressé par Hubert de Vevey le 29.8.1972








3 FALCK Jehan I 4 FALCK Pierre I
1432, + 1469, bourge-























7 FALCK Jehan III
1493-1519, + av. 1519
N. Elisabeth
1496, vers 1500









































































23  FALCK Anne-Marie




24  FALCK Ursule
* 1633, 1633-1654





27  FALCK Marie-Marguerite








* 1643, + 1703
PHILIPPONA Louis
1669, + av. 1703
30  FALCK
Marie-Madeleine
* 1645
31  FALCK
Pierre-Nicolas
* 1647, 1680
PERROUD
Anne-Marie
1680
32 FALCK Jodoc
* 1650
33  FALCK
François-Antoine
* 1653
34 FALCK
Joseph-Nico-
las-Thaddée
* 1680
